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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une première tranche de travaux d’aménagement de la future Zac de la Herberdière a
généré la mise en place d’un diagnostic sur une surface de 88 495 m2 en périphérie est
de l’agglomération de Donville-les-Bains, dans le versant nord de la vallée du Boscq
ouvrant, 3 km à l’ouest, sur le littoral de la Manche.
2 La  plupart  des  installations  découvertes  à  cette  occasion,  au  nombre  de  deux  cent
étagées dans la pente du versant, sont d’époque moderne et contemporaine. Il s’agit
pour l’essentiel de fossés et de fosses creusées dans l’épaisseur des colluvions couvrant
la  pente  et  l’altérite  de  schiste  sous-jacente  et  matérialisant,  pour  les  premières
d’anciennes limites foncières figurées au cadastre de 1825. Les secondes, circulaires et
au  sein  desquelles  se  distinguent  principalement  deux  gabarits (1,10  et  1,80 m  de
diamètre) matérialisent les plans successifs d’anciens vergers. Plusieurs tessons épars
de céramiques vernissées, de grès du Bessin et du Domfrontais, ainsi que des ardoises
de couverture et des accessoires métalliques, proviennent de leurs comblements.
3 Au rang des aménagements repérés sur cette zone, une seule fosse (st. 142) témoigne
d’une fréquentation plus ancienne au cours de l’étapes moyenne ou de l’étape finale du
premier âge du Fer. La fosse (80 cm de diamètre pour 40 cm de profondeur), creusée en
cuvette dans le substrat, apparait isolée. Elle contenait, réparti en fond de fosse, un
amas de tessons mêlés aux terres du remblai supérieur correspondant aux débris d’un
récipient  incomplet.  Cette  forme haute au profil  segmenté,  pièce ornée d’une ligne
d’impressions exécutées à la spatule sur le fil de l’épaule et le haut de la lèvre et parée
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d’un important cordon cranté rapporté sur le col, rejoint le groupe des « jarres à réseau
de décors modelés » des VIIe-VIe s. av. J.‑C.
4 Il est plus difficile d’évaluer l’âge des structures conservées, à environ 200 m à l’ouest,
dans  le  comblement  inférieur  de  l’un  des  trois  thalwegs  scarifiant  le  versant :  une
section de fossé préservée sur une vingtaine de mètres de long et trois fosses de petites
dimensions (ou gros trous de poteaux). Situées entre 1 m et 1,80 m sous la surface, leur
position  dans  la  stratigraphie  du  terrain  est  à  rapprocher  de  celle  des  structures
protohistoriques conservées dans le vallon sec de la Zac des Ardilliers de Saint-Pair-
sur-Mer (Jahier, AdlFI 2014) avec lequel le thalweg de Donville, constitué de colluvions
sableuses  graduellement  limoneuses,  gravillonneuses  et  caillouteuses  au  sommet,
apparaît en tous points comparable. S’il faut regretter l’absence de mobilier pour les
dater, ces structures sont à distinguer des autres aménagements de la Zac, encaissés
dans les colluvions qui les recouvrent, elles et le versant.
5 Au niveau du thalweg le plus oriental, des tessons épars de poteries modelées ont été
découverts dans les premières formations colluviales gravillonneuses recouvrant les
sables formant la base de leur comblement (entre 1,20 et 1,30 m sous la surface). Si ces
artéfacts sont trop érodés et atypiques (tessons de panses) pour établir un lien formel
avec  ceux  de  la  fosse 142,  ils  indiquent  la  proximité  probable  d’installations
protohistoriques, vraisemblablement établies plus haut dans la pente. Ils fournissent en
outre,  aux  côtés  de  ceux recueillis  à  Saint-Pair,  un intéressant  jalon,  en  termes  de
terminus, pour évaluer l’âge de ces formations.
 
Fig. 1 – Vase en céramique de la fosse 142
Dessin : I. Jahier (Inrap).
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